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pRortssoR zDRAvKo TIIRK ( 1904.1991)
Profesor Zltavl<o Turlg uniuenitetni uCiteli i1 raziskovalec pa adi gozdarski apwativni strokovnjak je vse
livljenje posvetil godarstw in lesanwu, predvsempa izl<orilCanju gozdov.
Rodil se ie !1. Tgvembra 1944 v Novem Kotu blizu hezida, sredi laCqskilt gozdov. Maturirat je teta 1924
na realki v LiuUtilr," SaUji S9y!.gryya ie dokondal ng Tagreblki fahtlteti teta 193Q drlavni strotavni izpit zagozlanwo pa v kogradt 1935. We ie opravil l odlika, {eprav je moral med iudijem in Se dolgo potem
sbbeti zn domaCijo in gostilno, ko ma je zgdaj umrl oCe Vojsko je shdit v loli za rezewnc inlinirske
oficirje.
Gozdnrclco perativno dclo je znCel lcn 1931 na veleposestvu v Lividragi v Gonkcm Kotaru, v brth D32- 42
ie bil Sef glrfue- yyqve v Cabry kier se ie te ul<varjal z razislcnvami na pdroCju urejanja gozdov. V
partiznnila leu Q42 in pum ko je pobegnil iz inlijawl<c inumacije (1942-44), je bit-(til+4fl minerski
inttulaon Vpnih povojnih lctih Q9a5-a7) je bil gozdtti upravbelj ob meji, v Gorici in Crntan v 'ihr6lvst<em
gozdu. Nuo ie-bil nadelnik dselca pn Upravi gozdnih gospodantev v Ljubljani (1947-48), pa Se pomoCnik
direlctorja in direloor-na gozdttih gospdarstvih Novo mesto in Ljubljana (1945-49). Za um ji opravtjal
vnto dgovomih nalog v tnbatncm minisustvu oz generalni direkciji za gozdarswo in tesna ittausnijo
(1950-52). ! naihuilih planskih ktih je bil mdoHen m imrluanje plana gozdru in lesne proimdnjeSloveniie. Ze priman stokovnjak m izkoriJCanje gozdov je priSel leta 1952 na Insfuut za gozclno in lesno
gospodarcwq kier je bil tudi ie pomeje predstojnik odsekn za izlaniJdanje gozdov. Na Biotclmitki fataftuiUniveze v Ljubljani je postal lem 1953 docent, Ieta 1958 inedtti, leta t963 pa refui profaor m izkorifldanje
gozdov. Tfuie polegzauzetegapedagoflccga in razisl<ovalnega dela opravljal udi fuvilne naloge pnwdenju
gozdanlccga dtulkn in biotehnitl<c fafuheta Mei dntgim je bil dekan (1963-65), prodelcnn (1%5-67) in
predsednik falailtetwga sveta (1972-73). Swdijsla se je dvalaat tryopotnjevaf v Avstiji, aktivno je
sodeloval na itevilnih mednarodnih manstvenih sreCanjih in jk tudi sarn organiziraL Zaslulen je bil za
uspeino sodelovanje med avsnijskim in slovenskim gozdarswom [Ipokojil se je leu 1975, vendar je Se
naPrei strolcovno deloval in prbpeval k relevanju problemov slovenslctga gozdarswa z zanj tako znnCilno
vztranjostjo, doskdnostjo in trddivostjo. Urnrl je v Ljubljanai 15. 3. 1991
Profesor Tiravko Turk je uspelno deloval na ttevilnih podroCjitt Na ddiplomsl<em in na pdiplomstcem
trudiiu je uspelno dolga leta vzgajal gozdarske stolcovnjake in raziskovalne sodelavce. Njegovo
razbkovalno delo je bilo poudarjeno uporabno v gozdarski opaativi, reliwe pa stogo gospodnme. Novosti
in raultate raziskav si je prizadeval uveljaviti v gozdarcwu sltevilnimi samostojnimi pubtikacijarni in Clnnki
pa tudi s tefuji in semina$L Mrngi goznarji se spominjajo tetajev o pipravi orodja m dclo v gozd4 tetajev o
Iaoienju in klasifil<aciji gozlnih lesnih sonimentov ali njegovih prizadcvanj m uveljavitev racionalnih in
gospodnmih relitev pi nastnjanju centalnih mehaniziranih sHadi\t. Tudipn stokovnih gozdankih izpitih
in pri tetajih mnje profesor Turk ni manjkal. Stalno je pisal v Gozdarcki vesffiik in v Les in sodeloval pri
ureianiu strolavnega glasila. Posebej se je uveljavil pri delu druJtev irdenbjev in tehnikov Stovenije in
Jugoslavije. Povsod je bil mradi svojih zasfug za druStva izvoljen za Casnega tlana V jugoslovansl<em
prostoru je uspelno dcloval v na,nem skladu za znanstvmo delo, pri standardizaciji gozdttih in lesnih
proizvodov in v shtpnosrt gozd"arckih fakultet in instilutov, kjer je bil udi njen predsednik Prui je organiziral
sedaj tradicionalne sestanke sel<cije za izkorKCanje gozdov.
Za svoje neutnomo delo je dobil vnto priznanj in odlikovanj, med njimi wdi red zas@ m narod 3. red.a(1949), red bratswa in enoffiosti s srebrnim vencem (1965) pa rudiJesenkovo priznanje (BF-1975).
Marjan Lipoglavlek
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Rodno orodje gozlnegadelavca za obdelavo lesa. 1956. Ljubljana, Kmedka knjiga, 111 s.
Orodje gozdnega delavca. 1956. Ljubljana,IGLG, 105 s.
{.Vpra5-anje ekonomidnosti motornih veriZnih i:ag.ll. Preradunavanje udinka motomih veriZnih
?g nu kolidino izdelka. 1959. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, FAGV, Strokovne razprave, r,r. \,58 s. (Strokovna in znanstvena dela 11).
IzkoriSianje gozdov. Skripta za Studente fakultete AGV. 1%0. Ljubljana, 300 s. in perorisbe, 65 s.
Krojenje gozdnih lesnih sortimentov. lqil, 1963, 1965. Ljubljana, IGLG, 127 s. (Strokovna in
znanstvena dela 18).
Metodika kalkulacije cene strojnega dela v gozdarstvu. 1%3. Ljubljana, IGLG, 52 s.
Metodika kalkulacije ekonomidnosti strojnog rada u Sumarstvu . l965.Ljubljan4 IGLG, 88 s. (ved
soavtorjev).
Metodika snemanja elementov udinka motornega Laganja.l%s. Ljubtjana, IGLG, 26 s.
O uporabnosti nekaterih motornih iag.l965.Ljubljana,IGLG,28s. (soavtorJemej UDE).
Mehanizirano lupljenje in drzanje lesa. 1%7. Ljubljana, IGLG, 107 s. (Strokovna in znanstvena
dela22).
Motorna veriZna Laga. lW. Ljubljana, Poslovno zlrutenje gozdnogospodarskih oryanizacii
Slovenije, 174s. (soavtorjiCiril REMIC, Jernej UDE Franc irgdNug iltu4un rRESEdNIK). -
Raziskovanje konomskih elementov dela z motorkami. 1967. Ljubljana, IGLG, 65 s. (soavtor
Jemej UDE).
Rodno in strojno drzanje celuloznega lesa. 1%9. Ljubljana IGLG, 150 s. (Strokovna in
znanstvena dela?S).
dipl.inigozd. Inititut za gozdno in lesno gospodarstvo,
61000 Ljubljana, Vedna pot 2
gozd.tehnik, Biotehniika fakul teta, Oddelek za gozdarstvo,
61000 Ljubljana, Vedna pot 83
d . *
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Volumni in tefinski deleZ lubja glede na premer deblovine jelke, smreke in bukve v nekaterih
obmodjih Slovende. l97L.Ljubljana, IGLG,68 s. (soavtor Marjan LIPOGLAVSEK) (Strokovna
in zranstvena dela 37).
Mehanizirana obdelava oblovine iglavcev in njena ekonomidnosL tn4. Ljubljana, IGLG, 147 s.
(Strokovna in znanstven a dela 42).
Metodika kalkulacij.ekonomidnosti strojnega dela v gozdarstvu 195. Ljubljana, IGLG, 77 s.
(Strokovna in znanstvena dela 44).
Metodika kallulacije ekonomidnosti strojnog rada u Sumantvu 197. Ljubljana, BF Univerze v
Ljubljani, IGLG, ?6 s. (Strokovna in znanstvena dela 5Q (ved soavtorjor).
Rednik iz oblasti iskoriidavanja Suma i Sumskih komunikacija Srpski ili hrvatski - Slovenski -
Makedonski - Deutsch - English. ry8[,. Ljubljana, IGLG, ?37 s. (soaworji Stevan BOJANIN'
Vladimir JELICIC, Sreten NIKOUC Stahil ToDoRovSKD.
II. Znanstneni in stmkovni Clanki
Ekkurzija na5ih strokovnjakov po Arntriji. Gozdanki vestnih 9(1951)' s.?57-7:64-
Interni standard bukove hlodovine. Gozdanki vestnih 10(1952), s.?55-270.
Pereia vpraianja gozdnih gospodantev in lesnoindustrijskih podjetrj. l-ex',4(1952), s- 107-113.
Posvetovanje o gospodarjenju z lesom v Sloveniji. I-es, 5(1953), s. 145-147.
Gozdno in lesno gospodarstvo Jugoslavije (Posvetovanje v Ohridu). I-es, 6(1954),s.9-101.
Gozdno in lesno gospodantvo Jugoslavije. Primama industrijska predelava (Posvetovanje v
Ohridu). Les, 6(1954)8-9, s. 129-132.
Kdaj je smotrno, da namsto delarnke skuipne dela en sam gozdni delavec. Gozdarski vestnrlg
lZ(1954),s.4244.
O gospodarjenju z lesom v LR Sloveniji. Uvod. Ljubljana, DIT gozdars$a in lesne industrije,
1954,s.3-9.
Uporabnost sekire "Iltis". Gozdanki vestnik, 12(1954), s. 19 -?3.
Aktivnost strokev iskanju ustreznih potov in ukrepov. Gospodarski koledar 1955, s. 13&143 (tudi
ponatis).
Izkori5danje gozdov v desetletju 1945-1954. Gozdanki vestnik, 13(1955)9-L0, s.296'321.
Kaj nas udi pomanjkanje lesa ali kje so 5e viri industrijske surovine. I-es, 7(1955)' s. 45-49.
Izobrazba gozdnih delavcev. Gozdanki vestnik 14(1956)5, s. 135-143.
Io organizaciji gozdantva v komunah. Gozdarski vestnik L4(rgs6), s.65-72.
Krojenje lesne surovine. ks, 9(1957)8,s. 105-108; Gozdarski vestnih 16(195g)1, s.16.
o bukovini v gozdnem in lesnem gospodantvu slovenije.I-es, 11(1959)3, s.29_33
o lesnem oddelku na fakulteti AGVUniverzevljubljani.I€s, 11((1959),s.137_140.
Podiplomski Studij. Gozdarski vestnik 17(1959), s.291-299;I-es, 11(1959), s. 119_123.
sankalne plolde zaintla&,nje resa. Gozdanki vestni( l7(lgsg)7-g,s.?.a3_215.
Elementiza pripravo zobovja gozdne iage amerikanke. Gozdankivestnilq 1g(1%0)2, s. G13.
O stopnjah strokovne izabrazbev gozdarstrnr. Gozdanki vestnilq lg(l%0), s.100-10g.
Praktidni strudni ispit Sumankih inZinjera i tehnidara. Sumarski l st, &l(1%0), s. 116123.
Praktidni strokovni izpiti gozAarskih inienirjev in tehnikov. Gozdanki vesrnih 1g(19ti0), s.2r2-22r.
Ugotavljanje uiinka iaganjapri gozdnem delu. Gozdarskivestnilq 1g(1q;0)34, s. g1-gg.
Problemi v mezr z reformo gozdankega fakultetnega Studija v Sloveniji. Gozdanki vestnilg19(1961), s.224-?i2.
vpraianje tehniikega strokovnega tiska. Nova proiarodnja, 196l, s. ?33-235.
O prepovedi tesanja lesa iglavcev. Socijalistidno kmetijstvo in gozdarstvo ,lg61,s. 43g.
Roini zavorni vdrtel za spuidanje lesa po strminah. Zbornik gozdarstva in lesarstva ,3(1962), s.165-187.
IPIT:tnUa jugoslovanskih standardov za hlode. Socijalistidno kmetijstvo in gozdarstvo , !962, s.534-536.
,\naliza uporabe morornih Zagv Sloveniji. Gozdarskivestnik, 2l(1963)34, s.9I-9g.
Vpraianje odgowornosti operativnega vodstva ob nesreiah gozdnih delavcev. Gozdarski vestnik,2l(1963),s.17-22.
Ygrygl" rawoia znanstveno raziskovalnega dela v gozdarstvu. Gospodarski koledar l!b3, s.2?s-227.
F:{?ryo Poljske zlasti glede na probleme mehanizacije. Gozdarski vestnilq 23(1%5), s.299-312.
o standardizaciji proizvodnjev gozdantvu. Gozdarski vestnik, 24(lg6),s.73-77.
Raarojna analiza uporabe motornih iagv Sloveniji. Gozdarski vestnilg 24(l9ffi)7-g,s.?-03-212.
Gozdarstvo deikoslovaJke v ludi mehanizacije. Gozdarski vestni( ?5(l%7)9-I0, s. 273-2g7.
Radunanje odnosa med elementi normativov zaizdelavogozdnih lesnih sortimentov z motomoingo.Zbornik Biotehni^ike fakultete, l5(1%g), s. g1_94.
Yplt: zastaranja_ motomih,Zag na stroske motomega iaganja. zbomikBiotehniike fakultete inGozdankega initituta, 6(1969), s. 27 45.
Gozdarstvo Svedske v ludi izkoriSdanja gozdov. Gozdanki vestnilg 27(l%g)34, s. 73{9.
Kalkulacije strojnega dela. Dosedanje izkuinje. Gozdarski vestnik, 2t(lg6g)54, s. 14&157.
Yltllljg konsoli{ryije jugoslovanskih standardov zahlode. Gozdarski vesrnik, 27(1969)9-10, s.?62-272; I-es, 21(1969), s. 141- 146.
Auswirkungen der Mechanisierung auf Betriebsstruktur, Arbeitemehmer und I-andeskultur.
Allg. Fontzeitung Gn 0)9, s. 23G?5t.
Y:!ga*n9 JlnUenle lubja jelke in smreke. Gozdanki vestnils 28(1970)44, s. 283-298; I-es,Qnq44,s.7685.
Problemi mehaniziranega izkoriidanja gozdov v Jugoslaviji. Gozdanki vestnik, 28(1970)7€, s.
273-233.
Racionalizacija izkoriSdanja planinskih gozdov. Gozdanki vestnik, 2g(1971),s.2739.
Vtisi iz CrntralnoafriSke r publike. Gozdarski vestnik, 29(1971)8,s.264-27O;L6,23(ln1)5{, s.
121-124.
t^n.rrygnje obresti pri kalkulacijah ekonomidnosti dela v gozdarstvu. Gozdarski vestnik,29 Qn \9 - 10, s. 292-29f 3.
Die Wirtschaftlichkeit des Maschineneinsatzes bei der Holzernte. Allg. Fontzeitung l2QnD,
s.330-331.
Gry^tpp:f - njihor nastanek, qpoznavanje, merjenje in pomen. Gozdarski vestnilg 30QnZ)54,
s. 179-187; I-es, 24(1972)3-4,s. 55-60.
Kleidenje in lupljenje na stojedem drevju. Gozdanki vestnik, 33(197s)9,s.4154?5.
]Jp"qUl ilyporaUnost smrekovega in jelovega lubja. Gozdanki vestnik, 34!nq7-8, s. 289-304;I-es, 28(1976), s. 127 -133.
Krojenje oblovine na mehaniziranih skladi5dih. Gozdarski vestnik, 36Qnq7-8, s. 330-336.
Nove menke enote in merila. Gozdarski vestnik, 36(1978)6, s.?52-?35; I-es, 30(1978) 5{,
s.127-129.
Vpraianje strokovne terminologije. Gozdarski vestnilg 36(Jnq7 -9, s. 3s2354.
Lupljenje lubja na gozdnih lesnih izdelkih. Kmedki glu,,?5(19|/9).
Vpraianja standardov hlodov in dolge oblordne. Gozdanki vestnib 38(1!40)5, s.2W212.
Kvalitetna struktura lesnih sortimentov. Les, 33(1!El)ll-12, s. ?39-?-,43; Gozdanki vestnik
40(1992)3,s.llGll.
Fj oOktinajo sodobne raziskave onopkih deZel o nadomeSdanju nafte z gozdnimi viri.Gozdarski vestnilq 4t)(1982)10,s.433437; I-es, 34(1982)9-lA, s.22!-?23,228.
Kako v pralsi gre$imo pri nadmeri hlodov in zametujemo kvaliteten les. Gozdanki vestnilg
N(1992)2, s. 77 84;I-es, 34(1992) 1-2, s. 2l-23.
Nadini praktiinega obradunavanja lubja pri jelovini, smrekovini in bukovi oblovini. Gozdarski
vestnilq 4(lWZ)4, s. 163 -17 0; Lex', 34(lW2)7{, s. 1 68- 1 69.
Lubje - skorja - Iidje. Gozdanki vestnils 41(1983)10, s.431434;I-es, 35(1983)ll-12,s.?8-290.
Novo sodobno mehanizirano skladiriie lesa za oMelaro iglarrcev na Bledu. Gozdanki vestnilg
4 1 ( 1 983)7E s. 373 3?5; I-es, 35 ( 1 9S )l I - 12" s. 27 6-27 7 .
Vpliv koncentracije lesa na ekonomidnost strojne obdelave oblovine iglavcev s posebnim ozirom
na lupljenje. Les, 35(19t13)78, s. l7l-|71;Gozdanki vestnilg 42(l%)1,s. 19-31.
Kako priti do realnih trZnih cen hlodw iagavcar na osnovi wednosti ?aganega lesa. Gozdanki
vestnils 42(1984)7 A,s. 304-3 1 1 ; L6, 36( 19&1)78, s. t73-t77 .
Se enkras lubje - skorja - lrcje. I-es, 36(1984)56, s. 121.
Od sekcije do druitva in Zveze druitev inZenirjw in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije.
Gozdarski ves tnilg 4 (Lgf 16)9, s. 322,3?3; Les, 3 9( 1 98 7 )3 4,s. 1 03 - 106, 1 1 4.
Pomembnost izabrazbe organizatorjev in iz'njalcan mehaniziranega gozdnega dela za
obva rovanj e gozlov pred 5 kodo. Gozd a nki ves tn ih 3 5 (l9f 37) 4, s. 167 - 17 3.
Z-aganie hlodovine iglavcev v lubju. Gozdanki vestnik, 36(1988)3, s. 143-144; ks, 40(1188)4, s.
103.
Kako se lotiti priprav in uporabe standardov - kvalitetnih meril lesnih sortimentov - na
sproSdenem trZi5iu. I-es, 43(199 7)l-2,s. 10-15.
III. Stnokovni sestavki (objavtjeni rcferati), sestavkl v monogrofskih publikaciiah
!_roqam naudno istraiivadkog rada iz oblasti Sumantva i drvne industrije za period 1!}60 do 1965.Uvod. Beograd SSZNR, 1959, s. 1-10.
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O gospodarnosti dela z motorko. V: Priroinik za uporabo sabljaste motorne veriilne iage.
Ljubljana, Zbornica za kmetijstvo in gozdantvo , 19ffi, 1961, 7962,1965, s. 105-125.
Proiarodna cena bukovine s posebnim ozirom na $tednjo iglavcev. 1%0. Ljubljana, DIT
gozdarstva in lesne industrije, s. 1631; I€s, 12(1%0), s. 123-130.
Einiges ueber den Zustand und Entrvicklungstendenzen der Mechanisierung in der
Forstbenutzung Jugoslawien. 1964. Y: Niektore zagadnienia mechanizacji u4ytkowania lasu w
Jugoslawii, Warszawa, 12 s.; I-as Polski 1964.
Analpe der Forstholznutzung und Bringung m{ besonderem Hinblick auf die Gebiergsgebiete
Slorveniens. 1966. V: Zbirka referatov, Zvolen (CSSR), s.235-262.
Probleme bei der Mechanisierung der Forstnutzung in Jugoslawien. 1969. V: Knjiga referatov
"Mednarodni simpozij o mehanizacijiv izkoriidanju gozdov", Ljubljana,s.9-8.
Praktisch anwendbare Bestimmung des Rindenanteils an Fi- und Ta- Rundholz nach
Untersuchungen in Slowenien. V: Symposium uber Mechanisierung der Holzemte und des
Transportes, Sammelbuch der Referate, Munchehof, BRD, 193,13 s.
Vpraianje konsolidacije kvalitetnih meril gorOnit, lesnih sortimentov. V: Pomen kvalitete v
gozdantvu in lesarstvu. Strokovno powetovanje gozdarjw in lesarjev v Celju 20. maja 19S.
Ljubljana, ZYI gozdarstva in lesarstva Slovenije, 1983, s.28-43: ks,35(1983)9-10, s.2l&221.
IV. Prikrzi in ocene
Sednja, izdelava in predelava bukovine (Gozdarska in lesna posvetovalnica). Gozdarski vestnik,
7(198),s.1?3.
Posvetovanje strokovnjakov gozdantva in lesne industrije Hrvatske. Gozdanki vestni( 8(1950),
s.297-29f3.
Stud ilsko potovanje na lesnoindustrijske obrate. I-es, 2( 1 950 ), s. ?39 -240.
Ekskurzija lesnoindustrijskih strokovnjakov DIT-a Bosne in Hercegovine v Sloveniji. I-es,
3(1951), s. 139-14O.
Elskurzija po Koroiki in Arntriji.I.es,3(1951), s.1&l-186.
Poudna ekkurzija v kodevske gozdove. Gozdarski vestnik, 9(1951), s.2M-208; Irs, 3(1951), s.
120.
Ekskurzija v pohorske gozdove. Gozdarski vestnik, 10(1952),s.?fl0-?8; I-es, 4(1952),s.136.
Kongres gozdanko - lesne stroke v Sarajevu. Les,4(1952), s. 134.
l.qsna industrija Jugoslavije. Les, 4(1952), s. 140-146.
Posvet o ekonomskih predmetih na gozdankih fakultetah. Gozdanki vestnik, l}(lg12),
s.?ffiQ52.
Reorganizacija drZavne uprave. Lex, 4(1952), s. l?5 -l?i.
Debatni sestanek dru5tva o vaZnih gospodarskih vpraianjih. Gozdanki vestnih 11(1953), s. 9l-96.
Konferenca gozdankih fakulter. Gozdanki vestni( 12(1954), s. Z4l-243
Obdni zborDlTgozdarstva in lesne industrije. Gozdarskivestnilg l2(1954),s.6063.
Tedaj za krojenje lesa v Goriiko-tolminskem obmodju. Gozdarski vestnilg 14(1956), s.159-160.
Gozd kot tehnidni vir energije. Godarski vestnilg 16(1958), s. 304305.
Gozd kot rzgajaliide in okrevali5de. Gozdanki vestnilg 16(1958), s.305.
Les je odpornej5i od jekla. Gozdarski vestnils 16( 1958), s. 305-306.
Atomska energija v gozdarstvu. Gozdarski vestnilg l7 (L959),s.307-308.
Drevje in grmovje du5i hru5d. Gozdanki vestnik, I7(1959),s.41.
Gozd, les in onopski trg. Gozdarskivestnik, 17(1959), s.41.
Gozdrro gospodarstvo aratrijske Korolke. Gozdanki vestnih l7(1959),s.311.
Peti svetovni gozdarski kongres. Gozdarski vestnilg 17(1959), s. ?3G?i7.
Pwa uporaba letal v arntrijskem planinskem gozdarstvu. Gozdanki vestnilg 17(1959),s. 42.
Umrl je akademik univ. prof.dr.ing. Aleksander Ugrenovid. Gozdanki vestnik, l7(1959),s.32-33.
ZailEitalesa.Gozdankivestnik,20(1962),s.242.
Poskus mednarodne primerjave udinkov dela pri sednji n izdelavi. Gozdarski vestnik, 27(1963),
s.53-54.
_Sklepi o vpraianju nadaljnjega raztojamehanizacije v gozdarstvu. Gozdarski vestnik,2l(1963),s.306-308.
Ypliy mehanizacije na postopke in stro5ke izkori3danja gozdov (Stenlin,H.). Gozdarski vestnilc,2l(1963),s.124-l?5.
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